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ügy miniszterétől kapják, akinek feladata, hogy az állam érde-
keit más államokkal szemben megvédje. A külügyminisztert 
fontos feladatának teljesítésében az alárendelt tisztviselők tá-
mogatják. 
A követek és konzulok (diplomáciai képviselők) nincsenek 
alávetve az idegen államok joghatóságának, bíróság elé nem 
állíthatók, végrehajtás ellenük nem foganatosítható. Ugy tekin-
tik őket, mintha az idegen államnak nem is lennének területén, 
vagyis területenkívüliség illeti őket. A ra j tuk esett ' sérelmet 
úgy tekintik, mintha azt az államot sértették volna meg, ame-
lyet képviselnek. 
III. Összefoglalás. Az államok egymásközt állandó érint-
kezésben vannak. Az államok diplomáciai képviselői a nagykö-
vetek, követek stb. Gazdasági képviselői a konzulok. A diplo-
máciai képviselők területenkívüliséggel bírnak. Az államok 
szövetségbe szoktak társulna. Vannak szűkebb — államszövet-
ségek — és politikai, vagy katonai szerződés alapján létesült 
szövetségek. (Központi és ántánt hatalmak a világháborúban; 
nyugati vagy demokrata államok s a velük szemben állók szö-
vetsége.) Az államok zavartalan együttműködését különböző 
szervekkel igyekeznek biztosítani. (Nemzetek Szövetsége, a Há-
gai döntőbíróság stb.) A fegyverrel való eldöntés végső eszköz, 
ami sok pusztulást okoz, amint azt a világháború még a győzr 




Barna fákon nincs levél, 
Kopár ágon sír a szél. 
Gubbaszkodik a m a d á r . . . 
Hol a nyár? 
Hol a nyár? 
őzike, nyul didereg, 
Neszre, zajra megremeg. 
Itt a széna, kis b o h ó ! . . . 
Ugy-e jó? 
Ugy-e jó? 
Befagyott a tó, patak, 
Erdőn, mezőn hó szakad. 
Rőzsét cipel lány, anyó . . . 
Hull a hó. 
Hull a hó. 
H. I. 
